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DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
REALES ÓRDENES
PARTE OFICIAL que el interesado se ajuste á las prescripciones señaladasen la convocatoria para el ingreso en la citada escuela.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.efectos consiguientes. Dios guarde á V.:J3}. muchos años.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 3 de julio próximo pasado, promovida
por el sargento maestro de banda del 5.o batallón de Arti-
llería de Plaza Manuel Carbonell Navarro, en solicitud de
abono de tiempo de servicio, el Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del -Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Snpremo de Guerra y Marina, ha
tenido abien acceder á lo solicitado y, en su consecuencia,
disponer se abonen al interesado, para todos los efectos re-
glamentarios, los trece meses que durante la última guerra
civil sirvió en -los batallones de voluntarios movilizados de
Liria y Castellón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimíeato y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años;
Madrid 9 de septiembre de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: :En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 22 del mes próximo pasado, promovida
por el artillero del 6.o batallón de Plaza Miguel Matz Alar-
eón, en solicitud de que se le permita presentarse á exáme-
nes en él concurso de ingreso en la Escuela de Infantería de
Marina, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido acceder á lo solicitado, siempre
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha"'te-nido á bien conceder el empleo su-
perior inmediato, en propuesta reglamentaria de ascensos,
á los oficiales y escribientes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares comprendidos en la siguiente relación núm. 1, que
da principio con D. José Pastor Armengol y termina con
Don Marino López Jívica, los cuales reunen condiciones re-
1
glamentarías para el ascenso y son los más antiguos de sus
respectivos empleos; debiendo disfrutar en el que se les con-
1
fiere, la efectividad que se les asigna en la citada relación.
Es al propio tiempo la voluntad de S. 111., que los oficiales
Iy escribientes del mencionado cuerpo que' figuran en la re-lación núm. 2, obtengau colocación en destino de plantilla;
que el oficial segundo D. Santiago Mancebo Borrego y el es-
cribiente de 2.a clase D. José Mayor Farach, que prestan sus.
servicios en. el distrito de la isla de Cuba, regresen á la Pe-
nínsula según se determina en disposiciones. vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
'¡
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de IlJ; isla de Cuba, Comandantes en
, Jefe del primero, segundo, tercero, quinto y sexto Cuerpos
de ejército, Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Jefe del Depósito de la Guerra.





Empleos efectivos Destino 6 situ ación actual NOMBRES que
se les confiere Dia Mes Año
--
Oficial 1. ° .. ............. Sub inspección del quinto Cuerpo de
ejército .. . . . • . . . . , ... ....••••. • D. José P astor Armengol . .••.•• •.• Archivero 3.° ... • • 19
Idem 2.°••• ••. •••. Millisterio de la Guerra .••• .•..•.. l) An ton io Nieto García . .... .. . .. . Oficia l 1. ° ••" •••• . 1'7
I dem••..•.••.. .. . Gobierno militar de Ciudad Rodrigo ) Ma r iano Rubiales de las Oajigas Idem • . . .. . . . . . • • . 19
Idem 3.° •. ••.••• • . 811btnspo cción del segundo Cuerpo
de ej ér cito ... .. .. ... .. . . . .. .... ) Bernardo P icot P éres •.•••• •••• • Idein ·2.0. . . . . . .. .. 1'7
I dem . ••..• •••.. . . I sl a de Cub a . • . .•. . . • • . • • .• . . . • • • ~ San tiago Mancebo Bor rego .••.• • ldero , ·••. .•.•••• •• ' 1'7 -
Idem • .•• . .-•..•• , . Ministerio de la Guerra.•.••• .•••• . :t Justo López Lobo . •. •• ••••.•.•. Idem •.. .•.•..• . •.. 17 "
Escribiente de 1. -. Cuartel gen eral del p rimer Cuer po
de ejército .............. ...... . 'j) Nlcasío Ruiz Blanco . . '" • . • • •• . Idem 3.°..... 17 agosto ... 1895.
I dem•.• •.••...•• . Gobier no m ilitar de San to ña...•.. . 'j) José P ilarte de la Arena ••.. . ' •• Idem , '" .•••...••. 19
Idem••.•..•..•.•. Cuarte-l general del primer Cuerpo
de ejército . .•. .•.•...•••••••••• l) Pedro GÓIIiez Aceña...••. ' .. .• . Idem . . • . . • • . • • . . . 28 ..
Jdem de 2 . a :Y1inis terio de la Guerra •••••.•.••. » An tonio Morillo Sánchez.•... '" Escribiente de 1."'. 19...... ".4
Idem..•.......... Gobierno militar de Bilbao••••••. , » Eleuterí o Martínez Pinillos ••• •. Idem . ...•••.•.... 28
I dern de 3. .. Idem id. de Badajos .... " .. ..... . » Víc tor AIvarez Díaz•.••••...• • • l dem de 2.0.•..••.. 19
Idem •••••• •••.•.. IRIa de Cu ba . . . • . . • . . . • • . . " ••• . • ) José Mayor F arach.... ...... .. . Idem .•..••• •.•..• 28
I dem ..•• ..... ~ . Comisión li quidad ora de Ouba •••. . J ~1urinp Lóp ez Jivica .•••. " ••.• ldem . •. • . • • • • . •• . 28
" I
Relación núm. 2
N OM B R :r:S Situación
Idem 2.°..•...•. • •.. •• • .•.. l)
Escribiente de L a con 1.750)
. pesetas ) »
r
Oficial 1.0... . • .. . '. •.... .. .. D. Anastasio Mar t ínez Cana Regresado de Puerto Rico, en expectación de
destino en Águil as (Murcia) . ' '
Juan Martinez Ridruejo De reemplazo en la 5.1\ región. .
. . " . ' , \Regresado d~ ,quba, en expe?t~ción de destino,
Oeoílío González Guti érrez.. •.........•.í y en comision en el Dep ósito de la Guerra
. . , ' prestando sus servicios. "
. I .




Excmo. Sr.: . En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Minist erio en 30 de enero del ;¡fl'6 próximo pasado, pro ·
movida por el primer teniente de Infantería, con desti no en
ese distrito, D. José Malo de l1ilolina, en súplica de que se le
otorguen los beneficios del arto4.° de la real orde~ de 27 de .
septiembre de 1893 (C. J,. nú m. 334), el Rey (q . D. g.) , Yen
BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder ár- Io solicitado por el recurrente, como comprendido
en ~l arto4.° de la citada real orden; disponiendo, asimis -
mo, que el interesad o figure en la escala actua l de capitanes
con el núm. 1.766 segundo, inmediatamente delante de Don
Andrés Ruíz Goñi, y ad judicándosele, una vez se halle en
posesión del empleo de capitán, la antigüedad y efectividad
de 6 'de enero de 1893.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. 1\1:11.-
dríd 9 de septiembre de 1895.
M AItCELO DE AZCÁRRAGA




Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E . fecha 9 de
julio último, en el que remite copia de un oficio del Gene-
ral Subinspector de ese Cuerpo de ejército, manifestando la
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, .
necesidad de qu e se destine un archivero tercerodel Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares á dicha dependencia, con obje-
to de que pueda organ izarse debidamente su nr chívo. vcomo
también los da los gobiernos militares suprimidas de esa
región, y qu e ya tienen designado el local ad ecuado para el
indicado fin, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino , teniendo en cuenta que no es posible ll~­
va l' á cabo el aumento en la plantilla del referido cuerpo
del jefe de que se trata, eh la ya repetida dependencia , ha
tenido á bien disponer que un archivero te rcero de los que
se encuentran de reemplazo por reforma .con ' los cuatro
quin tos de sueldo, se le destine en comisión al indicado
centro ; debiendo percibir sus haberes por completo, con
cargo al mismo capitulo y articulo por los que en la actua-
lidad lo percibe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y dem ás.efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de septiembre de 1895.
A zcÁR RAGA
Señor Comandan te en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-~
Excmo. Sr:: En vista del escrito de V. ]j., fecha 31 de
julio último, con el que acompaña en copia una comunica-
ción del General Gobernador militar de Córdoba, interesan-
do se destine de plantilla par a dicha dependencia personal
de oficiales y escribientes del Cuerpo Auxiliar de OficinasMili-
tares, en atención á carecer de dicho personal, para poder lle-
. var Á efecto los traba jos que le están encomend ad oa, ei Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reíno,
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teniendo en .cuenta que no es posible, por ahora, acceder ti.
lo que se soli cita en la forma propuesta, ha tenido á bien
di sponer que se destine en comisión un oficial primero del
~
expresa-lo cuerpo, de los que se encuent ran de reem plazo
por enfermo con los cuatro quintos de sueld o, y un (:f;Cri' l
. biente de los que t ienen su destino de plantilla en ese Cuartel
genera l; siendo al pro pio tiempo la voluntad de S. :M., que
al redactarse los nuevos presupuestos se te nga presento el J
aumento de que se trata. . 1
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de septiembre de'1895.
AzoÁR"RAHA
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ajército.
Señor Ordenador de pagos de Guarra.
5.a SEOCION
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente 'del Reino, ha tenido á bien disponer que la s
atribuciones que ' corresponden al coronel director de la
Maestranza de I ngenieros D. José Gómez y Pallete, 80n las
mls~as que se le concedieron al ser nombrado en comisión,
para dicho desti no, y que se determinan en la circular de
la 11.11 Sección de este Ministerio de 27 de m arzo del año
pr óximo pasado (D. O. núm. 68).
De .real orden lo digo á V. E. para su conocimien to y
demás efectos. Dios .guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de septiembre de 1895.
AZ CÁRRAGA




Oircular. Excmo. Sr.: La necesidad de que los servi-
cios administra tivo-militares de los di stritos de Ultramar se
identifiquen en un todo con los de la Península, organizan-
.do en ellos el Cuerpo Auxiliar de la A Imínistración-Militar
. con porvenir asegurado, á fin de que el personal que lo con a-
tituya sea más idóneo y' competente, es un hecho cuya con-
veniencia se demuestra por el nombramiento de personal
eventua l que, sin la debida garantía , desempeña importan-
tes cometidos en el sumin istro de aq uellos ejércit os; en su
virtud, y atendiendo á lo ma nifestado en la comunicación
del Capitán general de la isla de Cuba, fecha 15 de octubre
de 1888, como asimismo á las razones de conveniencia y ne-
cesidad que aconsejan la ampliación á los di stritos de Ultra-
mar del Cuer po Auxiliar de la Ad ministración Militar: en
vista de lo manifestado por la J un ta Consultiva de Guerra
y de lo expuesto por los Cap itanes genera les de F ilipinas y
P uerto Rico, y teniendo en cuenta el inform e del Consejo
Supremo de Guerra y Marina en el que se hace constar que ,
si di ficul tades económicas no imp idie ran la creación de que
sé trata, se hallada autorizarla por"el arto 5. 0 de la ley ad í-
cional á la constitutiva del Ejército ele 19 ele julio de 1889,
sin que fuera menester la cr eació n de un cuerpo nuevo, el
Rey (q . D. g.), yen su nom bre la Reina Regente del Reino,
en consideración á las ra zones expuestas y á lo que resulta
dé los informes que se mencionan , ha teni do pOl' convenien-
te resolver se am plíen á. los distritos de Ultramar los serví-
cios del Cuer po Auxiliar de la Administración Militar: sien -
do la v oluntad de S. M., q ue los Cap'itanes generales de
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Cuba, Filipinas y Puerto Rico remitan á este Ministerio, á
la mayor brevedad posible, relación nominal del personal
que en la actualidad. ejerce este cometido en aquellos di s-
tritos , con expresión del sueldo que perciben y procedencia
de cada uno, así como noti cia numéri ca del que pudiera
cons tituir la plantilla permanente que haya de establecerse
dentro de los crédi tos consignados en los :p resu puestos vi -
gentes . .-" ,
. Do real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.muchos años.






E xcmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombr e la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Tomás
Ezqu erra Cor t és , residente en Biota, padre de Miguel Ez-
quer raBaile, soldado reservi sta del reemplazo de 1891, la
.' pensión de 50 céntimo s de peseta diarios, á que tiene dere-
cho como comprendido en el real decreto de 4 agosto último
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al interesado
con carácter provisional , hasta que informe el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, desde el l O de dicho mes de
agosto, p or la Zona de Zaragoza núm. 55; todo conforme
con lo di spuesto en el cit ado real decreto y real orden cir-
cular de 7 del mism o m es (D . O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 9 de sep tiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comanda~te en J efe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de "la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: :E l Rey (q . D. g.), .y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ti. bien conceder a Florencia
Fraguas Torres, residente en Alca lá de Moncayo (Zaragoza),
madre de J uan I báñez, soldado reservista del r eemplazo de
1891, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á qu e
t iene derecho como comprendida en él real decreto de 4 de
agosto último (D. O. núm. 172) ; la cua l pensión se abonará.
á la int eresad a con car ácter provisional, hasta-que i nforme
el Consejo Supremo de Gu erra y Marina, desde el lO de dí-
cho mes de agosto, por la Zona de Zaragoza núm. 55; todo
conforme con lo di spuesto en el citarlo real decreto y .real
ord-en circula r de 7 del mism o mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimien to y
efectos consig uientes. Dios gua rde á V . .E, mucho! años.
Madrid 9 de septiembre de 1895.
Azc.ÁRR.A.GA.
Señor Comandante en J efe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin¡l
é Inspector de la Caja General de Ultramar.
'¡ .
- --o<>c-
Excmo. Sr .: E l Rey (q. D. g.), Y e1;1 su nombr e la Rei-
na Regent e d el 'Reino; ':ha tenido á 'bien coriéede~ á Leandro
Galé Garien, residente en Sos (Zaragoza) , padre.de Vice~te
Galé Biel, soldado reservista del reemplazo de 1891, con
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desti~o en el regimiento de la Constitución núm. 29, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dere-
cho como comprendido en el real decreto de 4 de agosto úl-
timo (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al inte-
resado con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por la Zona de Huesca núm. 47; todo conforme
con lo dispuestoen el citado real decreto y real orden circu-
lar de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de septiembre de 1895.
AZCÁBRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Pilar Gi-
ner Luengo, residente en Calanda (Teruel), esposa de Ra-
món 'I'imoneda Valle, soldado reservista del reemplazo de
1891, con' destino en el regimiento de Isabel II núm. 32, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dere-
cho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto úl-
timo (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la inte-
resada con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y .Marina, desde ei ío de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Teruel núm. 77;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden-circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E.,para su conocimiento y.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años:
Madrid {) de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo..Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Juana In-
glán Burruel, residente en Zaragoza, madre de Mariano Gar-
cia, soldado reservista del reemplazo de 1891, con destino
en el regimiento de Asia núm. 55, la pensión de 50 cénti-
mos de peseta diarios, á que tiene .derecho como compren-
dida' en el real decreto de 4 de agosto último (D. O. núme-
ro 172); la cual pensión se abonará á la interesada con ca-
rácter provisional, hasta que informe el Oonsejo Supremo
de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto;
por la Zona de Zaragoza núm. 55; todo conforme con lo
dispuesto en el citado real decreto y real orden circular de
7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
eieatoa consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid {) de septiembre de 1895.
....
Señor Comandante enJefe del quinto Cuerpo de ejército.
Seño:r~ Presidente del. Consejo Supremo-de Guerra y Marina
. -ébispeotor de la Gaja'General d~Ultramar.
O_~Q
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RESERVA
4.& S:El eeION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, promovida por el ayudante tercero de la
reserva gratuita de la Brigada Sanitaria; D. José Millán Mo-
reno, en la que solicita el pase á la reserva retribuida de di-
cho cuerpo con destino á Cuba, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bie-n ac-
ceder á la petición del recurrente, por no reunir las condi-
ciones que se marcan en el párrafo segundo del arto 24 de
la ley de 30 de junio último (O. L. núm. 181).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid {) de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
11." SmCCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida. por el
sargento del 6.° batallón de Artillería de plaza Pascual Mo-
reIl Peral, 'en solicitud de que se le conceda el empleo de se-
gundo teniente de la escala de -reserva retribuida con desti-
no al ejé'i:cito de Cuba, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la
'Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien accederá los
deseos del interesado, por carecer de derecho á laque so-
licita.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de septiembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento del 13~°batallón de Artillería de plaza Antonio In-
fantes'Hernández, en solicitud de que se le conceda el empleo
de segundo teniente de la escala de reserva retríhuída con
destino al ejército de Ouba, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder
á los deseos del interesado, por carecer de derecho á lo que
solicita. ' .
.De real orden lo digo aV. E. para, su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Melilla:.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento del 8.° batallón de Artillería de plaza Francisco
Lliteras Bernad, en solicitud de que se le conceda el empleo
de segundo teniente de la escala de reserva retribuida, con
destino al ejército ele Cuba, el Rey (q. D. g.); Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder
á los deseos del interesadc.por carecer de derecho á lo que
solicita.
De real orden lo .. digo á V: E. para su conocimiento y
. efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de septiembre de 1895.
AzcÁRRAGA




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 18 de agosto último, promovida por el
sargento licenciado de Artillería Feliciano Martín de la To-
rre, en solicitud de que se le conceda el empleo de segundo
teniente de la escala de reserva gratuita, (ton destino al
ejército de la isla de Onbavel Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á
los deseos del interesado, pOJ;carecer de derecho á lo que so-
licita.
De real, orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coronel
de Infantería, de la escala activa, D. Luciano Marín García,
. afecto á la Zona de reclutamiento núm. 45, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien concederle el retiro para Ali-
cante y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de octubre próximo venidero se le abone, por h.
Delegación de Hacienda de díóha provincia, el haber provi-
sional de 562'50 pesetas mensuales, interin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
'Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de septiembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
..Señores Presidente del Consej() Supremo de: Guerra y Mar~na
y Ordenador-de pagos de ~uerra.
~
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Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el comandante de Infantería, de la escala de re-
serva, D. Miguel Pérez Rodríguez, afecto á la Zona de reelu-
tamiento núm. 59, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dis-
poner que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á
que pertenece, y pase á situación de retirado con residencia
en Santander; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0
de octubre próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de dicho: provincia, el haber provisionalde 375
pesetas mensuales, interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de septiembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el comandante de Infantería, de la escala de re-
serva; D. Antonio López Otero, afecto á la Zona de recluta-
miento núm. 8, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece, y pase á situación de retirado con resi Ienoía en
Lugo; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de octu-
bre próximo venidero se le abone, por la Delegación de Ha-
cienda de dicha provincia, el haber provisional de 375 pe-
setas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. K muchos años.
Madrid 9 de septiembre de 1895.
AzcÁRRAGA
- '.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejére~to.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro él capitán de Infantería, de la escala de reserva,
Don Pedro Font Castellar, afecto al regimiento núm. 77, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja, por
fin del mes actual, en el arma á que pertenece, y pase á si-
tuación de retirado con residencia en Zaragoza; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de octubre próximo veni-
dero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la citada
provincia, el haber de 225 pesetas mensuales, y por las ca-
jas de. la isla de' Cuba la bonificación del tercio de dicho
haber, importante 75 pesetas al mes, por hallarse compren-
dido en la disposición 2.1\ de la real orden de 21 de mayo
de 1889, ratificada pox;el párrafo 4.° del arto 3.° de la ley
de 21 de abril de 1892 (C. L. núms. 210 y 116); y entendién-
dose, que el citado señalamiento es provisional hasta que se
resuelva. en definitiva sobre los derechos pasivos que le eo-
rrespondan, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. .
De real orden 1Q digo a. \\,E. para, suc()nlJc~enta y
950
.
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Excmo . Sr .: El Rey (q . D. g.) , Y en su nombre la Réi-
na Regente del Reino, coníormá ndose con lo expuesto pbr
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de agosto úl-
timo, ha tenido ti bien confirmar, en defini tiva, el señala- ;~
miento provisional dé haber pasivo que se hi zo al sargento .;!(
de la Guardia Civil Rosendo Penche Redondo, al concederle el.:})!
retiro para Valdemoro (Madrid), según real orden de 27 de ,:~;
julio próximo pasado (D. O. núm. ,165); asignándole les'~O ,'~
céntimos del sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al IU,l(sJ ~ ~
qu~ le corr esponden por BnBaños de servicio, con sujeción 'al~i
real decreto de \el de octubre de 1889 (C. L . núm . 4~7~. .¡
De real orden , lo digo á V~ E. para su conOClIDlento y:.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Dir ector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina '
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto .por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de agosto ülti-
mo, ha tenido á bien confirmar; en definitiva, elseñala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento
de la Guardia Civil Adolfo Rodríguez Jurado, al concederle el
retiro para Vill arejo de F uentes (Cuenca), según real orden
de 27 de julio próximo 'pasado (D. O. núm. 165); asignándo-
le los 30 céntimos del sueldo de capitán , ó sean 75 pesetas
al mes , que le corresponden por sus años de servicio y con
sujeción al 'real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. nú -
mero 497).
, De real orden lo digo aV. E. ' para su conoeímíento Y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
9 de septiembre de 1895.
AzOÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del tercer Cuerpo de'ejército.
Señores Presiden:te del Consejo Supremo .de Guerra yMarina
y Director general de la Guardia Civil. -
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de'ejército.
Señor Presidente del ConSejo Supremo de Guerra y l/larina;
AzOÁRRAGA
[eoi ón á la 'legislación vigente; debiendo abonársele la expre-
sada cantidad, por la Pagadurí a de la Junta de OlasesPasi-
vas, á partir del 1.0 de enero del corriente año, en que causó
baja en el Ejército.
Da real orden lo digo á V. E. 'para su coucei miento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . mucho:" años. Ma-




Señor Coma ndante en J efa del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
ti este Ministerio con fecha 5 de agosto último, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo.el Rey (qu e
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el sargento de
Infantería Angel Nogueras Gundín, con destino en el regi-
miento de Luchana núm. 28, cause baja, por fin del mes ac-
tual, -én el arma á q ué pertenece, y pase á situación de reti-
rado con residencia en Lérida; resolviendo, al propio ti em-
po , que desde 1.0 de octubre próximo venidero se le abone,
por la Délegación de Hacienda de dicba provincia, el haber
provisional de 75 pesetas mens uales, ín terin se determ ina el
definitivo que le corresponda , previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real ord en' lo digo tí V: E . para su conocim iento y
fines iconsiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 9 de septiembre de 1895.
Excmo. Sr .: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería, de la escala de reserva, D.' Juan Carrasco Guz-
mán, afecto á la Zona de reclutamiento núm. 56, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hi jo el Rey i ---0-.>0---
(q . D. g.), h~ t enido á bien concederle el retiro para Má la- I Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g,) , y en su nombre la Reina
ga y dis poner que cause baj a, por fin del mes actual , en el Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
arma á que pertenece; resolvi endo, al propio ti empo, .que Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de agosto últi-
desde 1.0 de octubre próximo venidero se le abone, por la mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala.
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber de 225 miento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento
pelletas mensuales, y por las cajas de la isla de Cuba la boni- de la Guardia Civil Jaime Lladró Roig, al concederle el retiro
ficación deltercio de dicho haber , importante 75 pesetas al I lmra Liria (Valencia) , según real orden de, 27 de julio pró-
mes. cporhallarse comprendido en la disposición 2.a de la 1 ximo pasado (D. O. núm. 165); asignándole los 30'cénti mos
real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada por el.pá rr afo 1 del sueldo de capitán, osean 75 pesetas al mes , que le eo-
4.° del arto3.° de la ley de ,21 de ab ril de 1892 (C. Lo nú - ( rresponden por ~ns años de serv icio y con suj eción al real
meros 210 y 116); Y entendiéndose, que el citado seña la- ¡ decreto de 9 de octubre de 1889 (O. L. núm. 497). .
miento es provisional hast a que se resuelva en definitiva I De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento
sobre los derechos pasivos que le corres pondan; previo in- . y demás efectos . Dios guarde tÍ V. E. muchos años. Ma-
forme del Consejo Supremo de Guerra yMarina. . dríd 9 de.septiembre de 1895.
De real orden lo ' digo á V. E . para su conocimiento y
fines corr espondientes. Dios gua rde tí V. E. muchos años.
Madrid 9 de septiembre de 1895. .
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército .
Señores Presidente del Conseja Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en J efe del quinto 'C~eTpo de GjércH{l.
Señores President e del Consejo f:upremo de Guerra y L:!:~j'ina
y Ordenador de pagos de Guerra.
fin es correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de septiembre de 189~.
e. a SEOOION
Excmo. Sr.: En vista ele la propuesta de reti ro formu-
lada á favor del maestro arm ero de Infantería Julián S6nohez
Santos, el Rey..,(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, conformándose con lo expuesto por el Consejo
Supremo deGuerra y Marina en 27 de agosto últimojhn te-
nido á bien conceder al interesado el retiro para esta corte ;
asignándole los 40 céntimos del sueldo de su empleo de
maestro armero de segunda clase, ó sean 41'66 pesetas al
.m es, 'q ue le oorresponden .por sus años ,de servicio y con su-
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de agosto últi-
mo, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al cabo de la Guar-
dia Civil Juan Sanjurjo Iglesias, al expedírsele el retiro para ,
Monroyo (Teruel), según real orden de 27 de julio próximo
pasado (D. O. núm. 165); asignándole 28'13 pesetas mensua-
les que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo.digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. . Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de septiembre de 1895.
]j}xcnio. ,Sr.:. El Rey (q. D. g.~, yen su nombre la Rei-
naBegente dellJ,e~I¡.o.~ oY>I!'~ormándosecon lo ex}yü,esto por el
Consejo Supremo de ~erra y Marina en 27 de agosto últi-
mo, se ha servidoconfirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo' que se hizo al sargento de la
Guardia Civil Juan Vicente Herrans, al concederle el retiro
para esta corte, según real orden de 27 de julio próximo pa-




Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de agosto últi-
mo, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero San-
tiago Herrero Ruiz, al expedírsele el retiro para Barcelona,
según real orden de 27 de julio próximo pasado (D. O. nú-
mero 165); asignándole 28'13 pesetas mensuales que por sus
años de servicio le corresponden. .
De real orden lo digo á V. E. para su -oonocimientc y
---<>«>-- fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei- Madrid 9 de septiembre de 1895.
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el AZCÁRRAGA
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de agosto úl-
timo, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamien- Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
to provisional de haber pasivo que se hizo al cabo de la Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Guardia Civil Isaac Moreno Herrera, al expedírsele el retiro y Director general de Carabineros.
para Zayas de Bascoues (Soria), según real orden de 27 de --00<><>-
julio próximo pasado (D. O. núm. 16,5); asignándole 28'13 Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sunombre la Reí-
pesedtas mensuales que por sus años de ,servicio le corres- na Regente del Reino, ele acuerdo con lo informado por el
pon en. . S d 'G . M' . . 29''d t últi
"'. "'•• H" '1 Consejo. upremo e nerra y arma ien e.agos o ~'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ! h vido confirmar en definitiva el señalamientofi .. t D' d á V E h - mo, se a ser , ,
Mlad:•co;sIgmen .es. lOS guar e .. mue os anos. . provisional de' haber pasivo que se hizo al carabinero Ma-
R ríd de septiembre de 1895. . I nuel Rogel Lorenzo, al expedírsele el retiro para Panticosa
AZCARRAGA (Huesca), según real orden de '47 de julio próximo pasado
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejérci~o. (D. O. núm. 165); asignándole 28'13 pesetas mensuales que
Sañores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y, Marina por sus años de ,servicio le corresponden, más 2'50 pesetas
y Director general de la Guardia. Civil. por la P\3nsión, de una cruz vitalicia del Mérito Militar que
posee.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
, Madrid 9 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto.Cuerpo de ejercito.
Señores Presidente del Gonsej¡o $upreJqQ.de Guerra y Marina
y Director general' Garabineros.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de septiembre de 1895.
Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de agosto 'últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento AZCÁRRAGA
de la Guardia Civil Juan Ordóñez Guerrero, al concederle el 1 Señor Comandante en Jefe del quinto ·Cuerpo d.'e ejéreito.¡.
retiro para Bollullos del Condado (Huelva), según real or- 1 Señores Presidente del Conséjo Supremo de Guerra y ~arina
den de 27 de julio próximo pasado (D. O. núm. 165); asig- l' y Director general de la ~uardiaCiviL
nándole los 40 céntimos del sueldo de capitán, ó sean 100
pesetas al mes, que le corresponden por sus años de servi-
cio y con sujeción al real decreto de 9 de octubre de 1889
(C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de septiembre de 1895.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-'
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de agosto úl-
timo; se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamien-
to provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero An-
tonio Vargas Gareía, al expedírsele el retiro para Barcelona,
según real orden de 27 de julio próximo pasado (D. O. nú-
mero 165); asignándole 22'50 pesetas mensuales que por
sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. :Nla-
drid 9 de septiembre de 1895. '
AzcÁRRAGÁ.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
., ~ ~~~:::~~:::.:::~::.
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do de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le eorrespon-
den por sus años de servicio y con sujeción al real decreto
de 9 de octubre 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 9 de septiembre de 1895. .
AZÁCRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á este
Ministerio en 17 de agosto próximo pasado, manifestando
que el presidente del Colegio médico-farmacéutico de la Co-
ruña había ofrecido organizar gratuitamente un servicio para
atender al restablecimiento de los soldados que regresen de
la isla de Cuba convalecientes de heridas ó enfermedad, si
se dispusiera el establecimiento de un sanatorio en di~ha
plaza, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer se dén las gracias en su real
nombré al indicado presidente y demás individuos del Cole-
gio, por su patriótico y generoso ofrecimiento, así como que
se le manifieste que en caso de necesidad se utilizarán sus
servicios.
De real orden lo digo á V. ]Ji. para su conocimlento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de septiembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
=
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseoretaría y ,Seooiones de este :Ministerio
y de las Direooiones generales
HOJAS DE SERVICIOS.
3.a SECCIÓN
. Circular«Ó. Los primeros jefes de los cuerpos del arma de
Infantería, tanto de la Península como de Ultramar, en que
sirvan los primerostenientes de la escala activa que figuran
en el Anuario desde el núm. 701 al 950, ambos inclusive, re-
mitirán á la mayor brevedad á esta sección copias concep-
tuadas de las hojas. de servicios y de hechos de losmismos,
á fin de acompañarlas á la propuesta de clasificación de ap-
titud para el ascenso.
Madrid 9 de septiembre de 1895.




O:aDENACIÓN DI :r;'AGOS :á IN'l'JilBVENOIÓN GiNEtA!.. DI G'O'l!llUU.
PRESUPUESTO Di 1895-96
CAPiTULO 14 ARTiCULO ÚNICO
RELACIÓN de Ias cantidades libradas á la Caja General de Ultramar, en 23 de agosto último, para pago de premios y pluses da
reenganche correspondientes á dicho mes, así como últimas cuotas y liquidaciones finales, relativos á los distritos de Cuba, Puer-
to Rico y Filipinas, con expresión de los 'cuerpos á que pertenecen y cantidades que á cada uno corresponden, cuya notícíase pu-
blica encumplimiento de lo dispuesto en la aclaración '7.a de la circular de la suprimida Dirección General de Administración
Militar de 11 de junio de 1889.
I ouotaa Total
Número ó pluses pOl'Cnel'p08
del CUERPOS Nombres y meses
eompromíso Pesetas ots. Pesetas Cts.
-
Cuba.-Inf.a-Reg. de Isabel la Católica núm. 75,
primer batallón. , .••••.••.••• Pluses de agosto ••••••••••••••·•.•••••.•. 505
"
505 »
» Guardia Oívil.i--Com," de Cuba.•••••••• Idem de íd •.••...•.••.••••••••••.•..••• 2.950 » 2.950 J
81.860 la Habana.••. 'lADdré~ Gar~~a Sánchez..••.•••.•.•••••. , 200 :. ~ 850 »:1; ) » , AntOnIO Qmnón Incógnito.••••••••••••.• 150
) » ». Matanzas ••••• ¡Plus de agosto.•.•.•.•. ' ..•••••••••••.•• 660 » I 550 »15.575 > > Sanct SPí,;"""!'"n",,, M"eno 0011antes ••.•••••••••. 800 J 820» 520 J. Plus de agosto ••..••• " ••••••• , •••••••• »
J Varios.-Cuerpo de Orden público •••.•. Idem .•••••••.••..•••••• ,., •• , ••.•••••. 468 J 468 »
• :PI Sección de Ordenanzas .••••.• .. Idem , ,.••..•••.• : ••••••...•• , .••••••••• 115 J 115 »
J A Lamberto Vicente 'Ruís, residente en la .
playa de Sierra Morena, ayuntamiento
de Rancho Veloz, provincia de Santa
. Clara, del distrito de Cuba. por conduc- J 475 96 475 96to de la comandancia de la Guardia Oí-
vil de dicho punto, según real orden de
1.o de abril de 1891, por liquidación
final de su compromiso......... , .•..
Puerto Ríco.-Inf.fl.-Bón. Caz. de Alfonso XIII,
Plus de agosto ••.••• ,'•••••••••. , ••••..•.' núm. 24, •••••.••••••.. 423 J 423 »
Filiji'tnas.-Batallón disciplinario." •.•••.• , .• Idem , ................................... 450 J 450 »
-
-TOTALES •••••••.• '••••••••• 7.106 96 7.106 96
I
MadrId 7 de septiembre de 1895.-Antonio Dominé.
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